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P odsjetiv{i na to da je izraz »Bo`ja rije~« ~est u religioznome, a napose u kr{}anskomgovoru, autor opisuje na koji je na~in taj izraz prisutan u drevnome `idovstvu. Tu
se otkriva kako taj izraz ukazuje na izvor, tj. bo`anstvenost poruke, kao i na vrstu
poruke. U Starom zavjetu taj se izraz rabi i kako bi se iskazala Bo`ja spasiteljska dje-
latnost. U Novom zavjetu potvr|uje se starozavjetna predaja. Novi zavjet potvr|uje
kako je Isus zapravo Bo`ja Rije~. Kad je rije~ o prvotnome i o dana{njem kr{}anstvu,
valja se podsjetiti kako su glavni putevi {irenja Bo`je rije~i ujedno i putevi {irenja
Svetoga pisma. Bog govori i danas. Kr{}ani taj njegov govor otkrivaju u svakodnevnom
`ivotu, u liturgiji i u rije~ima crkvenoga u~iteljstva.
Klju~ne rije~: Bo‘ja rije~, pisana Bo‘ja rije~, kr{}anski govor i Bo‘ja rije~, stvarateljska
Bo‘ja rije~
Izri~aj »Bo`ja rije~« ~est je u religioznom
govoru op}enito, a napose u kr{}anskog
govoru. Nastojat }emo razumjeti njegovo
zna~enje u kr{}anskom podru~ju, prou~iv-
{i zatim razna gledi{ta polaze}i od ̀ idovske




puta potvr|uje uvjerenje da je Bog vi{e pu-
ta govorio ljudima. Bog je izi{ao iz svoje
vje~ne {utnje i uspostavio komunikaciju
pomo}u »rije~i«. Kako? O najprvotnijim
idejama ne znamo mnogo te postoji pro-
stor za prili~no razli~ite hipoteze. Vrlo je
vjerojatno da se po~eci bo`anske komuni-
kacije nalaze u pojavama koje su sli~ne oni-
ma drugih religioznih uvjerenja: odre|ena
proro~anstva, odre|ena vi{e ili manje mi-
sti~na iskustva itd. Neki pojedinci zamje-
}uju »rije~i« koje nisu ljudske i koje se po-
javljuju kao rije~i bo`anskoga podrijetla:
Bo`ja poruka, njegov odgovor, njegova za-
povijed, njegova objava itd. Ve} u toj fazi
valja uo~iti kako izri~aj »Bo`ja rije~« sadr`i
dva elementa koja valja vrlo jasno razliko-
vati: a) »Bo`ja« ozna~ava bo`anstvenost
poruke, njezin izvor; b) »rije~« ozna~ava
vrstu poruke, njezin modalitet.
Dok prvi element valja pripisati speci-
fi~nosti religioznog uvjerenja, dakle vjeri,
drugi se mo‘e razli~ito tuma~iti, barem u
dva smjera: 1) upotrebljavaju}i izri~aj »ri-
je~« naslovnici poruke ‘ele re}i kako su
uistinu uo~ili jasno oblikovani glasovni
zvuk, identi~an onome koji protje~e u me-
* Naslov izvornika: »Parola di Dio«, u: Dizionario
di pastorale giovanile, Elle Di Ci, Leumann (To)
1991, str. 645-653.
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|usobnoj komunikaciji; 2) ili ti prvi na-
slovnici uspostavljaju neku analogiju, tj.
tvrde da je poruka primljena kao da je bila
izra‘ena pomo}u rije~i; u tom slu~aju oni
se vi{e ne zala‘u da opi{u konkretan na~in
komuniciranja, ili mo‘da i ne znaju o tome
re}i ne{to vi{e. U svakom slu~aju, oni upo-
trebljavaju najbli‘u ljudsku kategoriju ka-
ko bi ozna~ili iskustvo koje se ne ostvaruje
samo u ljudskom okru‘enju. Te{ko je, a
zbog odre|enih razloga i nemogu}e izabra-
ti, ozna~iv{i koji su put, barem vjerojatno,
slijedili od po~etka. O tim prvobitnim do-
ga|ajima znamo tek ne{to posredstvom
tragova koje su ostavili u ‘idovskoj predaji.
1.1. Bog govori: patrijarsi
Nakon toga postoji mnogostruko svje-
do~enje patrijarha i proroka (ovdje taj izraz
koristimo u vrlo {irokom zna~enju). U povi-
jesti drevnoga Izraela mnoge su osobe tvr-
dile da su primile poruku izravno od Boga
i da se to dogodilo pomo}u rije~i. Navodi-
mo samo neke od vrlo brojnih primjera.
Prvo iskustvo te vrste u »povijesnom«
razdoblju je iskustvo Abrahamovo. Posto-
janje toga patrijarha ra{~lanjeno je brojnim
Bo`jim posredovanjima. Navodima samo
neka od njih.
– »Jahve re~e Abramu: – Idi iz zemlje svo-
je (...)« (Post 12,1)
– »Poslije tih doga|aja Jahve uputi Abra-
mu rije~ u ukazanju: ŠNe boj se’ (...)«
(Post 15,1; dalje se u 15. poglavlju vi{e
puta ~ita kako Bog »uputi rije~«, »re~e«,
»sklapa savez« itd.)
– »Kad je Abramu bilo devedeset i devet
godina, ukaza mu se Jahve pa mu re~e:
(...) Abram pade ni~ice dok mu Bog
govora{e« (Post 17,1-2)
– »Bog ~u pla~ dje~aka (...)« (Post 21,17);
primje}ujemo da se ovdje upotrebljava
glagol »~uti«, tipi~an za ljudsko poima-
nje, a da se time ne tvrdi kako Bog ~uje
ba{ na isti na~in kao i mi...
O drugim patrijarsima bilje‘imo samo
neke najizra‘ajnije epizode.
– Rebeka: ona »se posavjetuje« s Jahvom,
»I Jahve joj re~e (...)« (Post 25,23)
– Izak: »uka`e mu se Jahve i re~e (...)«
(Post 26,24)
– Jakovljev san: »Uza nj je Jahve te mu
govori (...)« (Post 28,13)
– Jakov: prije nego }e prije}i rijeku Ja-
bok, bori se s tajanstvenim ~ovjekom i
razgovara s njim: u Betelu Jakov govori
s Bogom. (Post 32,31 i 35,15)
U Mojsijevom ‘ivotu postoje vidljivi
tragovi verbalne komunikacije; potpuni
popis bio bi vrlo duga~ak.
U Knjizi Izlaska: »iz grma ga Bog zovne
(... i) re~e« (3,4).
– »Jahve, Bog otaca – Bog Abrahamov,
Izakov i Jakovljev – objavio mi se i rekao
mi (...)« (3,16; u tom tekstu Bog zapo-
vijeda Mojsiju neka rekne ono {to mu
je Bog rekao...).
– »Mojsiju je Jahve odgovorio: (...) ŠTi ka-
zuj sve {to ti nare|ujem (...)« (7,1-2;
usp. cijelu pri~u od 7 do 15).
– »Jahve re~e Mojsiju i Aronu (...):ŠOvaj
mjesec neka vam bude po~etak mjese-
cima (...) Ovo objavite svoj zajednici
izraelskoj (...)« (12,1-3)
– Na brdu Sinaju: »(...) Mojsije je govo-
rio, a Bog mu grmljavinom odgovarao«
(19,19).
– Dekalog: »Onda Bog izgovori sve ove
rije~i« (20,1).
– Za vrijeme objave na brdu Sinaju, na-
rod stoji daleko i tra‘i od Mojsija da
bude posrednik: »Ti nam govori, a mi
}emo slu{ati. Neka nam Bog ne govori,
da ne pomremo« (20,19); sveukupni
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»kodeks saveza« – pogl. 20-23 – i sve
zapovijedi o izgradnji sveti{ta i pripravi
slu‘benika – pogl. 25-31 – predstavlje-
ni su kao duga~ki govori Boga samoga.
– Mojsije govori levitima kad vidi zlatno
tele; izvje{tava ih o onome {to ka‘e Go-
spodin, ali nije jasno iznosi li Bo‘je ri-
je~i ili tuma~i njegovu volju (32,27).
– U {atoru saveza: »Tako bi Jahve razgo-
varao s Mojsijem licem u lice, kao {to
~ovjek govori s prijateljem« (33,11).
– Mnogo puta se ka‘e da Mojsije prenosi
narodu rije~i koje je ~uo ili pak da iz-
vr{ava/izvodi primljene zapovijedi.
U Knjizi Levitskog zakonika i u Knjizi
Brojeva izraz: »Jahve re~e Mojsiju« pojav-
ljuje se vrlo ~esto na po~etku novoga od-
lomka; vi{e je puta naslovnik i Aron. Jed-
noga dana Aron i njegova sestra Marija
osporavaju svog brata Mojsija. Oni ka`u:
»Zar je samo Mojsiju govorio Jahve? (...)
Zar i nama nije govorio?« (Br 12,2). Tada
Gospodin brani Mojsija ukazuju}i na njegov
jedinstveni polo`aj; o bilo kojem proroku
on ka`e: »U snu njemu progovaram«, dok
o Mojsiju izjavljuje: »Iz usta u usta njemu
ja govorim, o~evidno{}u, a ne zagonetka-
ma« (12,6-8). Ovaj je kratki odlomak po-
sebno zanimljiv jer ka`e kako postoji Bo`ji
»govor prorocima« koji su posrednici...
U Ponovljenom zakonu Gospodnje se
rije~i vrlo ~esto spominju u Mojsijevim
govorima.
1.2. Bog govori: po proroku
Op}enito gledaju}i, Mojsije je izvan-
redni »prorok« upravo u smislu toga {to je
Bog s njim izravno razgovarao (usp. Pnz
34,10). To zna~i istaknuti uzvi{enost nje-
gove uloge u povijesti izabranog naroda;
ali, istovremeno, to nadovezuje na njega
»proroke« koji su se kasnije pojavili. I oni
su, na razli~ite na~ine, naslovnici Bo`je »ri-
je~i« (usp. Pnz 18,18: »Podignut }u im
proroka (...) Stavit }u svoje rije~i u njegova
usta da im ka`e sve {to mu zapovjedim«).
Mnogo je puta ‘ivot proroka obilje‘en
doga|ajima koji se izra‘avaju sljede}im
rije~ima:
– Jeremiji »do|e rije~ Jahvina« (Jer 1,2).
– »Do|e mi rije~ Jahvina« (Jer 1,11).
– »Jahvin duh govori po meni, njegova
je rije~ na mom jeziku« (2 Sam 23,2).
Prorok je »obuzet« Bogom i zatim stav-
ljen u polo`aj da mo`e »vidjeti« i »~uti« ono
{to Bog `eli da on upozna. Inicijativa je
Bo`ja i Bog je posve slobodan: on govori
onome kome ho}e, kad i kako odlu~i.
Gotovo uvijek, izrijekom ili skriveno,
u tekstovima nalazimo i sljede}i prorokov
zadatak: priop}iti drugima. Iako u mno-
gim slu~ajevima on nije odmah odu{evljen
(usp. Jer 1,6), prorok kao da je prisiljen
slijediti svoj poziv (usp. Am 3,3-8), tj. slu-
{ati Bo‘ju rije~ kako bi je ponovio; on sto-
ga ~esto potvr|uje: »Ovako govori Gospo-
din«, »slu{ajte rije~ Gospodnju« itd. Rije~
Gospodnja je prihva}ena i usvojena do te
mjere da postaje rije~ samoga proroka (usp.
Jer 15,19: »Bit }e{ usta moja«). Prema to-
me, narodu op}enito Bo‘je rije~i dolaze
tim posredstvom. ^ini se da to ne stvara
posebne hermeneutske probleme; jedino
se vi{e puta javlja briga da se razlu~e auten-
ti~ni od la‘nih proroka (usp. Pnz 18,22; 1
Kr 17,24; Jer 28,9).
1.3. Bog govori: rije~i i stvaranje
Bo‘ja rije~ je mo}na, poput Boga sa-
moga (u Jer 23,29 je izjedna~ena s »va-
trom« i s »maljem«). I kad je izgovara neki
prorok, ona zadr‘ava iste zna~ajke (usp. Jer
5,14): njezina je u~inkovitost uvijek ne-
pogre{iva (usp. Iz 55,10-11).
Iskustvo »Bo`je rije~i« u `ivotu patri-
jarha i proroka potaknulo je na razmi{lja-
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nje o njoj. Vrlo je vjerojatno plod takvog
razmi{ljanja ideja da Bo`ja rije~ djeluje u
svijetu od po~etka. Biblija naime sadr`i raz-
ne naznake o stvaranju svega posredstvom
same Bo`je rije~i (usp. Post 1; Mudr 9,1;
Sir 42,15; Jdt 16,14; Ps 33,6.9; 148,5;
itd.). O kojoj je rije~i govor? U raznim
tekstovima to je kazivanje, govorenje, po-
zivanje, zapovijedanje... Rezultat je uvijek
nastajanje novih stvarnosti. Zbog te nji-
hove radikalne ovisnosti o Bo`joj rije~i, sve
su stvari pou~ljive i disciplinirane, poslu{ne
rije~i koja upravlja ili ih zove na posebne
zadatke (usp. Sir 39,17.31; 45,5.10.17.27;
Ps 148,8; Jdt 16,14; Iz 40,26; 48,13; Job
37,6 itd.).
Naravno, nitko ne mo‘e re}i da je bio
izravni slu{atelj Stvarateljevih rije~i; kao {to
smo ve} spomenuli, zahvaljuju}i dugom
mudrosnom razmi{ljanju, izraelski narod
doznaje o prisutnosti i ulozi Bo‘je »rije~i«
ve} od po~etnih trenutaka. U svjetlu vlasti-
toga povijesnog religioznog iskustva, Izrael
shva}a da je najprikladniji na~in za pred-
stavljanje Bo‘je stvarateljske djelatnosti ri-
je~, ono {to se i u ljudskom iskustvu pojav-
ljuje kao nematerijalna (ili gotovo nema-
terijalna) stvarnost ili pak kao ono {to je
sposobno uroditi novim situacijama.
Cjelokupno promatranje tekstova ja-
sno pokazuje da biblijski autori bez straha
rabe antropomorfne sheme: vrlo ~esto tvr-
de da Bog »govori«, ali ~esto ne znamo na
koje se iskustvo nadovezuju; oni zasigurno
potvr|uju ~injenicu komunikacije; ali ma-
lo toga ka`u o na~inu kojim se ta komuni-
kacija ostvaruje. U svakom slu~aju, ne po-
stoji trag shva}anja Bo`je rije~i izvan okvi-
ra potpuno ljudskih rije~i (kr{}anski }e
mislioci kasnije razviti tu misao kako bi
rekli: Bog se »snizio« sve do nas, njegova je
rije~ »kenosis«...).
^ini nam se da mo‘emo zaklju~iti ka-
ko u ‘idovskoj tradiciji ~esto spominjanje
»Bo‘je rije~i« ovisi iznad svega o proro~-
kom iskustvu (u {irokom smislu). Taj izraz
zasigurno ozna~ava stvarni i djelotvorni
doga|aj komunikacije, koji se mo‘e uspo-
rediti s ljudskom rije~ju. Mo‘da ukazuje na
pojavu koja je po mnogo~emu identi~na.
1.4. Bog govori:
svjedo~anstvo Novog zavjeta
Sli~an razvoj nailazimo i u najdrevnijoj
kr{}anskoj tradiciji, tamo gdje se ponavlja-
ju ili razvijaju teme koje su ve} obra|ene u
Starom zavjetu. Navodimo samo neke te-
me Novog zavjeta koje spominju stvaranje-
-o~uvanje svijeta i Bo‘je poruke u pro{lim
vremenima:
– »Vjerom spoznajemo da su svjetovi ure-
|eni rije~ju Bo`jom.« (Heb 11,3)
– » zemlja na Bo`ju rije~ posta iz vode i
po vodi (...) sada{nja nebesa i zemlja
istom se rije~ju (...) ~uvaju (...)« (2 Pt
3,5.7)
– »Vi{e puta i na vi{e na~ina Bog neko}
govora{e (...)« (Heb 1,1)
– »Pazite da ne odbijete Onoga koji vam
govori (...) Njegov glas tada zemlju uz-
drma, sada pak obe}ava (...)« (Heb 12,
25-26)
S obzirom na na~in na koji se Bo‘ja ri-
je~ uprisutnila, kr{}anska predaja potvr|u-
je ‘idovsku predaju. Podsje}a naime uvijek
na ulogu nekih ljudi koji su bili proroci-
-posrednici (usp. Dj 3,21: »(...) obe}a Bog
na usta svetih proroka svojih odvijeka«).
Sav je narod naslovnik »rije~i« koje su obe-
}anja, ili zapovijedi, ili objave itd.; priop}a-
vanje je me|utim neprekidno posredova-
no (usp. 2 Pt 1,21: »(...) nego su Duhom
Svetim poneseni ljudi od Boga govorili«).
Potpuno nov i za kr{}ansku tradiciju
tipi~an je naprotiv drugi element: poisto-
vje}ivanje »Bo`je rije~i« s osobom, tj. s Isu-
som. O tome }e kasnije biti jo{ govora.
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2. ^INJENICE KAO RIJE^I?
Vjera drevnih Hebreja ne ograni~ava se
na tvrdnju da je Bog govorio i da govori;
{tovi{e, ona tvrdi da je Bog djelovao i da
djeluje u ljudskoj povijesti. Prvotna je ideja
djelovanja: u odre|enom je smislu dru-
gotna ideja rije~i koja prati (ili pripravlja,
navije{ta, komentira, tuma~i...) to djelo-
vanje. Ili su pak te dvije ideje isprepletene:
rije~ je djelovanje, a djelovanje je neka vr-
sta rije~i... »Bo`ja rije~« je uzrokovala stva-
ri (stvaranje), a ista je ta »rije~« vi{e puta
posredovala i posreduje kod poziva nekih
osoba, prosudbe odre|enih situacija ili o~i-
tovanja budu}nosti. »Bo`ja rije~« je mo}-
na, ispunjena snagom Boga samoga; ona
se ne ograni~ava na opisivanje, imenova-
nje, poticanje itd.; osim toga, ona ostvaru-
je Bo`ju volju, odre|uje tijek zbivanja, vodi
povijest, privodi ispunjenju sve {to je Bog
odlu~io. Takvo je {irenje »logi~no«: budu-
}i da se Bo`ju rije~ dr`i rije~ju koja ima
snagu, ona je dosljedno tome promatrana
kao autor stvarnosti.
Ovdje valja primijetiti kako, dr‘imo li
Stari zavjet svjedo~anstvom drevne ‘idov-
ske predaje, uo~avamo kako se u njemu ne
govori toliko o doga|ajima koji se metafo-
ri~ki smatraju Bo‘jom »rije~ju«. [tovi{e,
rije~ je o doga|ajima koji se zbivaju po
»Bo‘joj rije~i« i pokorno su joj poslu{ni.
2.1. ^in kao rije~: Novi zavjet
Novi zavjet, svjedo~anstvo drevne kr{-
}anske tradicije, pru‘a sli~ne podatke. I tu su
doga|aji rezultat Bo‘je volje koja se, kad je
priop}ena ljudima, pokazuje kao »rije~«. U
tom se smislu pokazuje kako doga|aje uzro-
kuje-vodi »Bo‘ja rije~«. Ovdje navodimo
nekoliko tekstova (me|u kojima su i primje-
ri poziva i dovr{enja) te bilje‘imo ono {to
se iz toga mo‘e zaklju~iti: vi{e se puta »Bo‘-
ju rije~« jasno shva}a kao stvarnost-snagu.
– »Sve se to dogodilo da se ispuni {to
Gospodin re~e po proroku.« (Mt 1,22)
– »(...) do|e rije~ Bo`ja Ivanu, sinu Za-
harijinu, u pustinji.« (Lk 3,2)
– »Rije~ je pak Bo`ja rasla i {irila se.« (Dj
12,24)
– »I sada vas povjeravam Bogu i Rije~i
milosti njegove koja je kadra izgraditi
vas (...)« (Dj 20,32)
– »Ne stidim se, uistinu, evan|elja: ono
je snaga Bo`ja (...)« (Rim 1,16)
– »Ali ne kao da se izjalovila rije~ Bo`ja
(...)« (Rim 9,6)
– »(...) primili ne rije~ ljudsku, nego (...)
rije~ Bo`ju koja i djeluje u vama, vjerni-
cima.« (1 Sol 2,13)
– »(...) Ali rije~ Bo`ja nije okovana.« (2
Tim 2,9)
– »@iva je, uistinu, Rije~ Bo`ja i djelo-
tvorna; o{trija je od svakoga dvosjekla
ma~a (...)« (Heb 4,12)
– »Bog im u srce stavi izvr{iti naum nje-
gov (...) dok se ne ispune rije~i Bo`je«
(Dj 17,17 gdje an|eo tuma~i simboli-
zam rogova zvijeri).
Op}enito, priznaje se da je »Bo`ja rije~«
stvarnost i aktivna snaga. Dapa~e, priznaje
se i da je Bo`je djelovanje sredstvo za slanje
poruka. Mnogo je puta u Bibliji neki doga-
|aj prokomentiran izri~ajima poput ovo-
ga: »Tako }ete spoznati da sam ja Gospo-
din«, »tako se ispunila Bo`ja rije~« itd.
»Bo`ja rije~ pojavljuje se gotovo kao neka
druga vrsta govora. Bo`je djelo pojavljuje
se kao njegova rije~ u drugom obli~ju.«1
Zahvaljuju}i toj uskoj povezanosti, Bog
komunicira i po ~inima. Dakle, te ~ine mo-
`e se smatrati »Bo`jom rije~ju«; no vi{e ne-
go Biblija taj na~in govora rabit }e kasnija
predaja.
1 Tako se izra‘avaju neki stru~njaci. Usp. npr. O.
SEMMELROTH, Teologia della parola, Bari 1967,
str. 60.
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3. ISUS KAO RIJE^
Tema »rije~i«-osobe tipi~na je za kr{-
}ansku vjeru ve} od njezinih po~etaka. Zbog
jakih teolo{kih razloga, prvim je kr{}anima
bilo te{ko jednostavno re}i da je Isus Bog.
To je naime moglo predstavljati napadaj
na Bo`ju jedinstvenost i onostranost. Su-
kladnije ̀ idovskoj vjeri, ali nadilaze}i njezi-
na ograni~enja, kr{}anska vjera tvrdi: Bo`-
ja je rije~ do{la me|u nas; ne samo kao neka
poruka ili prolazni doga|aj. Ona se sada
trajno nastanila me|u ljudima nakon {to
je prihvatila stvarnost osobe... Bo`ja »ri-
je~« je toliko »Bo`ja« da ju se mo`e zvati
njegovim »Sinom«; a Sin je postao konkre-
tan ~ovjek, Isus iz Nazareta. Kontinuitet i
nadvladavanje pro{losti izra`eni su vi{e pu-
ta u Novom zavjetu. Neki su tekstovi u
vezi s time naro~ito izri~iti.
– Rije~ = Bo‘ja rije~ »bija{e na svijetu i
svijet po njemu posta (...). I Rije~ tije-
lom postade i nastani se me|u nama.«
(Iv 1,10.14)
– »Vi{e puta i na vi{e na~ina Bog neko}
govora{e ocima po prorocima; kona~-
no, u ove dane, progovori nama u Sinu
(...) On (...) sve nosi snagom rije~i svoje.«
(Heb 1,1-3)
3.1. Isus kao Rije~:
prorok, mo}an, jednak Bogu
Valja prije svega zabilje‘iti uvjerenje da
Isus navije{ta Bo‘ju rije~; njegovo propovi-
jedanje smje{ta se barem na razinu proroka.
Usp. Lk 8,11: »Sjeme je Rije~ Bo‘ja«; »I
skupi{e se mnogi (...) On im navje{}iva{e
Rije~«; Lk 5,2: »Oko njega se gurao narod
da ~uje rije~ Bo‘ju«; Iv 14,24: »Rije~ koju
slu{ate nije moja, nego Oca koji me posla«;
Dj 10,36: »Rije~ posla sinovima Izraelovim
navje{}uju}i im evan|elje: mir po Isusu Kri-
stu (...)« itd. Posljednji je navedeni tekst
posebno znakovit jer, odmah nakon toga,
Petar ukratko izri~e »ono {to se doga|alo«,
tj. Isusov ‘ivot jo{ prije njegovih rije~i. U
istome smislu, ali jo{ istaknutiji je osje}aj
izvanredne vlasti koju Isus o~ituje. U vezi s
time mogu se zapaziti mnogi »ja vam ka‘em«
(posebice suprotstavljene rije~ima Staroga
zavjeta, kao u Mt 5), koji su ponekad osna-
‘eni sve~anim »amen, amen«; u vezi s time
vidi dojam {to ga Isus ostavlja na mno{tvo.
Usp. Mt 7,29 i paralele: »Ta u~io ih kao
onaj koji ima vlast, a ne kao njihovi pi-
smoznanci«; Mk 4,41 i paralele: »(...) Tko
li je ovaj da mu se i vjetar i more pokorava-
ju?«. U mnogim pripovijedanjima o ~ude-
sima Isusova se rije~ predstavlja kao snaga
koja je sposobna promijeniti stanje, upravo
kao {to to ~ini Bo‘ja rije~. I sam Isus govo-
ri s vla{}u koja sabla‘njava: usp. Mk 2,7 i
paralele: »[to to ovaj govori? Huli! Ta tko
mo‘e grijehe otpu{tati doli Bog jedini?«
Posebno pa‘ljivo valja promotriti ta-
janstvenu uporabu definiranja samoga se-
be pomo}u rije~i »ja jesam« {to upu}uje na
Isusovu identi~nost s Bogom posredstvom
Isusove primjene Bo‘jega imena na samo-
ga sebe. Iv 8,28: »Kad uzdignete Sina ^o-
vje~jega, tada }ete upoznati da Ja jesam i
(...) da onako zborim kako me nau~io Otac«;
8,58: »(...) prije negoli Abraham posta, Ja
jesam«. U ~etvrtom se evan|elju posebice
isprepli}u razne razine ideja koje se odnose
na tu temu: Isus daruje Bo‘ju rije~, Isus je
Bog, njegova rije~ daruje puni ‘ivot itd.
– Iv 5,24: »Tko slu{a moju rije~ (...) ima
`ivot vje~ni.«
– Iv 10,33: »Ti – ~ovjek – sebe Bogom
pravi{.«
– Iv 17,8 (Isus se obra}a Bogu Ocu): »Ri-
je~i koje si mi dao njima predadoh (...)«
4. PISANA RIJE^
Prije Isusa, »Bo`ju rije~« prihva}aju i
ponavljaju razni »proroci«; ili se pak ta rije~
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o~ituje u ostvarenju odre|enih doga|aja.
Otkad je prisutan Isus, »Bo`ja rije~« se
poistovje}uje s njegovom osobom, prema
tome s njegovim rije~ima i gestama, s nje-
govim `ivotom. Ve} smo vidjeli da su te
dvije faze zajedno razli~ite, a u mnogim vi-
dovima i povezane; posebice ih zdru`uje
jedna ~injenica: prijelaz u pisani oblik.
4.1. Pisana rije~: Stari zavjet
Stari zavjet je zbirka spisa koji sadr‘e
izreke, pripovijesti itd. Bo‘ja rije~ upravlje-
na prorocima ili o~itovana u doga|ajima,
u odre|enom trenutku postaje zapisana ri-
je~ koja je bilje‘i, pripovijeda, komentira,
aktualizira... Misti~na iskustva, zapovijedi,
pu~ko pripovijedanje, molitve itd. pozna-
ju op}enito prvi usmeni stadij u kojemu se
Bo‘ju rije~ govori i slu{a; zatim, u raznim
trenucima i na razne na~ine, netko zapisu-
je; ponekad on u spisu utvr|uje neku pro-
ro~ku izreku; ponekad opisuje neki doga-
|aj i naziva ga izvr{avanjem »Bo‘je rije~i«;
ponekad pripovijeda zbivanja koja najav-
ljuju, prate ili slijede neku rije~ ili neki Bo‘-
ji doga|aj; ponekad iznosi misli-komenta-
re-molitve... Zanimljivo je kako se spisi
Staroga zavjeta sastoje od tekstova ~ije su
podrijetlo, autoritet i stil o~evidno razli~iti.
Postoji trag nekih spisa koji ‘ele biti iz-
ravno umna‘anje govorenih »rije~i« ili do-
ga|aja koji su se zbili.
– »Onda Jahve re~e Mojsiju: ŠZapi{i ovo
u knjigu na sje}anje (...)’« (Izl 17,14);
primje}ujemo da je Mojsije ovdje pozvan
zapisati ne neku poruku koju je primio,
nego izvje{taj o ~inu {to ga je Bog iza-
zvao i vodio, pobjedu protiv Amaleka.
– »Plo~e su bile djelo Bo`je; pismo je bilo
pismo Bo`je.« (Izl 32,16; usp. i 24,12;
31,18; 34,1; 34,27)
– »ŠZapi{i ove rije~i’, re~e Jahve Mojsiju,
Šjer su one temelji na kojima sam s to-
bom i s Izraelom sklopio Savez.« (Izl
34,27)
– »(...) uputi Jahve Jeremiji ovu rije~:
ŠUzmi svitak i zapi{i na nj sve rije~i koje
ti kazah (...)’« (Jer 36,1-2)
Me|utim ne pripadaju svi spisi Staro-
ga zavjeta toj vrsti spisa, nego samo manji
dio njih. Ipak nam je to dovoljno da shva-
timo kako je vjera Izraela do{la do uvjere-
nja da posjeduje neke rije~i koje je izgovo-
rio »Bog« jer potje~u od njega. Ipak je veli-
ka i iznena|uju}a ~injenica {to je ideja
»Bo`je rije~i« zatim izvanredno pro{irena:
ne samo »deset rije~i« koje je Mojsije pri-
mio na brdu Sinaju nego i cjelokupno ka-
snije Mojsijevo zakonodavstvo spada u tu
kategoriju. U nju sli~no tome pripadaju:
ne samo ~uda proroka nego i pripovijeda-
nje njihovih do`ivljaja; ne samo rije~i koje
je Samuel ~uo u snu (usp. 1 Sam 3) nego i
~itava povijest njegova `ivota i povijest `i-
vota kraljeva; ne samo izvje{taj o vi|enji-
ma i ~udesnim doga|ajima nego i razna
mudrosna razmi{ljanja o njima...
Prema tome, kao neka vrsta »zaraze«,
sveukupni biblijski spisi u odre|enom su
trenutku op}enito smatrani »Bo`jom rije~-
ju«. Nakon toga te`nja da se »Bo`ja rije~«
poistovjeti s pisanim tekstom postaje sve
izravnija i postojanija. I razne ljudske rije-
~i koje izvje{tavaju ili pripovijedaju ili pod-
sje}aju ili aktualiziraju »Bo`ju rije~« tako-
|er se smatraju »Bo`jim rije~ima«. Ti prvi
spisi ubrzo poprimaju svet i normativan
zna~aj, pa stoga postaju kona~na, jasno ogra-
ni~ena stvarnost koja se razlikuje od svake
druge ljudske rije~i koja je progla{ava, ko-
mentira ili propovijeda. Na neki na~in,
Biblija je »Bo`ja rije~« u isklju~ivom smislu.
4.2. Pisana rije~: Novi zavjet
Novi zavjet predstavlja se kao uspored-
na pojava. U njegovim po~ecima nalaze se
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Isusove rije~i i doga|aji iz njegova ‘ivota
(kao {to smo vidjeli, oni su ne~uvena ili
stvarna istozna~nica starijih Bo‘jih »rije-
~i«). Prvi kr{}ani nisu se ograni~ili na prav-
ljenje zbirki Gospodinovih izreka, njego-
vih prispodoba i rasprava; neki su od njih
‘eljeli ispripovjediti, razmi{ljati i protuma-
~iti rije~i koje su ~uli i doga|aje koji su se
zbili. U njihovim spisima nalazimo i rubne
doga|aje, rije~i i djela koji se odnose na
‘ivot u~enika, teolo{ka razmi{ljanja, ra-
sprave o sporednim pastoralnim problemi-
ma, odlomke dopisivanja itd. U odre|enom
trenutku, sve se dr‘i »Bo‘jom rije~ju«. Tako
i Novi zavjet predstavlja zapisano odre|e-
nje nekih »rije~i« koje mogu potjecati od
Boga (u ovom slu~aju: od Krista, pa prema
tome od Boga) plus odre|enje drugih ljud-
skih »rije~i« koje predstavljaju neku vrstu
literarnog okvira. Cjelina brzo poprima
kona~an izgled, postaje ograni~eni »corpus«,
sveti »kanon« koji se razlikuje od svake dru-
ge rije~i; sve se dr‘i »Bo‘jom rije~ju«.
4.3. Pisana rije~:
Stari zavjet + Novi zavjet
Cijela Biblija (Stari zavjet plus Novi
zavjet) jest ovo: s jedne strane ona je kov~eg
koji sadr‘i neke posebno izvorne »Bo‘je ri-
je~i«; s druge strane ona je sama, i kao po-
suda, »sveta« stvarnost u smislu da ju je
Bog htio te je prema tome njegov proizvod,
njegova »rije~«. U vezi s time isprepli}u se
‘idovska i kr{}anska uvjerenja. Na podru~-
ju teolo{kog razmi{ljanja, govori se o »na-
dahnu}u« Svetoga pisma kao o onoj zna-
~ajki zahvaljuju}i kojoj je Sveto pismo u
cjelini »Bo‘ja rije~« (usp. DV 9.24).
5. BO@JA RIJE^ I SVETO PISMO
Kad se govori o »Bo`joj rije~i«, potreb-
no je prema tome imati na umu dvije stva-
ri: s jedne strane »Bo`ja rije~« nadilazi Pi-
smo, ukoliko postoji ve} prije njega, u od-
re|enom se trenutku utjelovljuje u njemu,
ali ni{ta ne dopu{ta da se ka`e kako je sa-
dr`ana na iscrpan na~in i na isklju~iv na-
~in zarobljena; s druge strane Sveto pismo
je »Bo`ja rije~«; sav njegov sadr`aj – bilo
onaj isklju~ivo bo`anski, bilo onaj o~evid-
no ljudski – jest proizvod Bo`je volje; ni-
jedna se druga ljudska rije~ ne mo`e s njim
usporediti (upravo kao {to se nijedno ljud-
sko tijelo ne mo`e usporediti s Isusovim
ljudskim tijelom koje je – jedino – Bog
izabrao kao posebno sredstvo). Ta je pri-
mjedba konkretno korisna za razvijanje
drugih dviju tema: one o {irenju »Bo`je ri-
je~i« i one o njezinom aktualnom postoja-




Kako se {iri »Bo`ja rije~«? U osnovi u
dva smjera: budu}i da postoji u Svetome
pismu, {ire}i Sveto pismo; budu}i da ga
transcendira, nastavljaju}i proro~ku pre-
daju. Ta dva smjera nisu potpuno odvoje-
na ({tovi{e, u odre|enom se smislu prekla-
paju); me|utim, u shematskom predstav-
ljanju poput ovoga valja ih razlikovati. U
vezi s prvim vidom mogli bismo opisati
mnoge na~ine pomo}u kojih se promi~e
dodir s Biblijom; radi kratko}e, ograni~a-
vamo se na popis glavnih puteva.
1. Definiranje i kriti~ka obrana teksta
2. Umna‘anje (prijepis, tisak...)
3. ^itanje (liturgijsko, u skupini, pojedi-
na~no...)
4. Prevo|enje (na razne jezike i na raznim
lingvisti~kim razinama...)
5. Aktualizacija (homilija, lectio divina...)
6. Uvod (okru‘enje, knji‘evnost...)
7. Komentar (bilje{ke, sa‘eci...)
8. Ilustracije (slike, stripovi...)
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9. Snimke (plo~e, magnetofonski zapisi...)
10. Prilagodba (kazali{te, film...)
Svaka od navedenih to~ki predstavlja
djelatnost koja je dovoljno slo‘ena te zahti-
jeva kompetentnost zasebne discipline (od
tekstualne kritike do homiletike, do pre-
vodila~ke lingvistike...). Ovdje je dovolj-
no prisjetiti se kako je {irenje pisane »Bo‘je
rije~i« slo‘en i mnogostruk pothvat.2
6.1. Nastavak prorokovanja
Za drugi vid potrebno je znati uo~iti i
malo-pomalo shvatiti Bo‘ju volju, a po-
trebno je i znati slu{ati. Sveto pismo ne sa-
dr‘i sve {to je Bog rekao i {to govori; Go-
spodin je govorio i govori na mnogo na-
~ina. U Crkvi je specifi~ni zadatak starje{i-
na da slu{aju i ~uvaju sve rije~i (Bibliju ta-
ko|er!), tuma~e ih, primjenjuju, iznova
to~no i jasno izla‘u, {ire. Rije~ je o proro~-
koj ulozi. To me|utim nije isklju~iv zada-
tak »vo|a«; svaki vjernik, svatko prema
svojim mogu}nostima i sposobnostima,
mo‘e i mora slu{ati, razumjeti i ponovno iz-
raziti Bo‘je rije~i koje mu dolaze po »preda-
ji« (u {irokom i teolo{ki ozbiljnijem smislu
rije~).
Govoriti o vjeri zna~i dati (ili: ponov-
no dati) ljudski glas »Bo`jim rije~ima«; pri-
povijedati vjeru, komentirati je, primjenji-
vati je na razne situacije ljudskoga ̀ ivota u
raznim vremenima: sve to predstavlja is-
tinsku proro~ku djelatnost. Proro{tvo nije
stvarnost koja pripada isklju~ivo pro{losti,
ne{to {to je tipi~no za Stari zavjet; ona nas-
tavlja postojati i u kr{}ansko doba (usp. 1
Kor 12,28-30). Valja dr`ati nepotpunom,
i u tom smislu pogre{nom, ideju da jo{ uvi-
jek postoje proroci samo u mjeri u kojoj
postoje nove Bo`je »rije~i« (o tome }e biti
govora malo kasnije). Naprotiv, prorok je
i onaj koji slu{a, ~uva, razmatra »rije~i« koje
ve} otprije postoje, te ih komunicira, tu-
ma~i, iznova shva}a, povezuje s novim si-
tuacijama, aktualizira... Tako shva}ena,
proro~ka je djelatnost glavni kanal {irenja
»Bo`je rije~i«.
6.2. Biblija i proro{tvo
Malo prije smo primijetili kako ne po-
stoji potpuna odijeljenost izme|u razgla-
{avanja Biblije i prorokovanja. Nakon {to
smo u osnovnim crtama prikazali u ~emu
se razlikuju, mo‘emo dodati: onaj tko {iri
Sveto pismo vr{i ujedno i proro~ku ulogu
(u smislu da uvijek shva}a i poma‘e da se
shvate »Bo‘je rije~i« koje su sa~uvane u na-
dahnutim spisima). Suprotno tome, pro-
rok koji pazi na prihva}anje i produ‘ava-
nje »predaje« vjere, mora prihvatiti i komu-
nicirati poglavito Bibliju. Neki se naime
posve}uju prete‘no »Bo‘jim rije~ima« koje
tvore Sveto pismo, a drugi skrbe nadasve
za Bo‘je rije~i koje su rasute u povijesti svije-
ta i Bo‘jega naroda (usp. Dei Verbum 8-10).
7. BOG JO[ UVIJEK GOVORI?
Rije~ je o temi na koju je savjest vjerni-
ka posebice osjetljiva u odre|enim razdob-
ljima, danas tako|er. S jedne strane mnogi
vjernici dr‘e kako je pozivanje na pro{lost
odlu~uju}e, neizbje‘no i bitno; s druge
strane mnogi vjernici dr‘e uvredljivim i
{tovi{e svetogrdnim zami{ljati gotovo kao
da se Bo‘je djelovanje iscrplo i balzamiralo
u dokumentima pro{losti, ograni~eno unu-
tar ve} dogo|enih i utvr|enih okvira... Va-
lja stvarno shvatiti i odlu~no ustvrditi da
danas ne ‘ivimo bilo koju etapu povijesti
svijeta koji je na putu prema kona~nom
spasenju: {tovi{e, istina je da smo u posljed-
2 Panoramski pregled onoga {to je ovdje ukratko
spomenuto vidi u: C. BUZZETTI, La Bibbia e la
sua comunicazione, LDC, Torino 1987.
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njem razdoblju, da smo pred posljednjim
dijelom duga~kog lanca »rije~i« koje se
prote‘u od stvaranja sve do Krista; prema
tome ne trebamo i{~ekivati nove »rije~i«
koje bi mogle nadi}i prethodne kao {to je
evan|elje nadi{lo starozavjetnu poruku;
Krist je »kona~na rije~« Bo‘ja (usp. DV 4).
Me|utim, potpuni zavr{etak jo{ uvijek
nije do{ao; u me|uvremenu ‘ivimo u ne-
koj vrsti predaha: izme|u Uskrsa i paruzi-
je; ponekad nam se ~ini kako je to slo‘en i
misteriozan predah; to nas me|utim ne bi
trebalo navesti da pothranjujemo neosno-
vane nade o daljnjim novostima; naime od
Uskrsa unaprijed nijedna rije~, koliko se
god mogla u~initi »novom«, nikada ne}e
biti radikalno nova. Tu se name}e prim-
jedba na koju smo ve} prije ukazali: ne}e li
taj na~in gledanja i razmi{ljanja na kraju
zarobiti Boga samoga, zanijekati njegovu
slobodu, umrtviti uvijek nepredvidivu ‘i-
vost njegova Duha? Na{ odgovor glasi »ne«
i to zbog dva razloga: 1. Bog sâm je autor
toga projekta, on je sâm ustanovio povi-
jest u kojoj su njegovi pothvati (tj. njegove
»rije~i«) kroz mnoga tisu}lje}a bili nepre-
kidna priprava (u znaku postupnosti, da-
kle u znaku neprekidnog nadila‘enja) i
gdje zavr{nu to~ku predstavlja prisutnost
Rije~i-Isusa; 2. za vrijeme predaha koji
postoji izme|u Uskrsa i paruzije (tj. izme-
|u posljednje rije~i i njenog punog ostvare-
nja) vremensko je razdoblje, koje je mo‘da
jako dugo, u kojemu Bog nastavlja »govo-
riti« kako bi ponovio, komentirao, odr‘a-
vao ‘ivom, aktualizirao svoju rije~-evan-
|elje koje nam je upravio po Isusu.
7.1. @ivot, liturgija, u~iteljstvo...
Prema tome, mo‘e li se re}i da za vri-
jeme razdoblja koje ‘ivimo Bog jo{ uvijek
govori? Ako se pod »jo{« razumijeva neka
potpuno nova poruka, odgovor je negati-
van; ako se naprotiv pod »jo{« razumijeva
{iroka i nepredvidiva raznolikost oblika i
sredstava kojima Bog predstavlja rije~i ko-
je je ve} rekao u Kristu, odgovor mora biti
odlu~no pozitivan. Kad netko tvrdi da Bog
govori po doga|ajima, po ‘ivotu osoba, po
povijesti svakoga dana, po stvarima itd.,
tada on ka‘e ne{to to~no; pod uvjetom
me|utim da – izrijekom ili skriveno – po-
tvr|uje povezanost s evan|eljem. I litur-
gija, propovijedanje i u~iteljstvo Crkve za
vjernike su posebna mjesta na kojima na-
stavlja odzvanjati Bo‘ja »rije~«: ponavlja-
na, razmatrana, primijenjena ili pouzdano
tuma~ena...
Da, Bog jo{ »govori«; ne zato da bi re-
kao rije~i koje se uop}e nisu ~ule, nego za-
to kako bi svijetu pomogao da shvati rije~
evan|elje koje je ve} re~eno ali ipak jo{ ni-
je potpuno shva}eno niti su ga svi shvatili.
U tome smislu postoji {irok prostor za
»moderno« proro{tvo: proro{tvo onoga tko
shva}a i {iri »moderne« Bo`je »rije~i« koji-
ma je svrha prihva}anje-usvajanje njegove
kona~ne »rije~i«. Postoje jo{ uvijek »Bo`je
rije~i«: one koje odre|ene ljude zovu na
posebne zadatke ili pak poti~u na posebnu
pa`nju, ukazuju na konkretne hitne pro-
bleme, obe}avaju odre|ena konkretna po-
sredovanja itd. Stoga jo{ uvijek moraju
postojati i proroci: osobe koje u doga|a-
jima i u situacijama znaju ~itati »Bo`ju ri-
je~« upravljenu ljudima odre|enoga vre-
mena i u odre|enom okru`enju kako bi
oni znali shvatiti zanemareni vid evan|elja
i zadobili svjetlo i snagu da ga provedu u
djelo.
Kao i u pro{losti, svi – mu{karci i ‘ene,
stari i mladi – mogu iznenada biti pozvani
da budu proroci...
I kao i u pro{losti, Bo‘ja rije~ ~uva dva
obilje‘ja: uvijek je izra‘ena samo u okviru
ljudskih rije~i, tako da je poznavanje ljud-
ske rije~i ujedno i uvjet za shva}anje Bo‘je
poruke. Ponekad se ~ini da je Rije~ za~udno
nijema, gotovo odsutna: to je »{utnja Bo-
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ga« koja se name}e ljudima kako bi ih po-
taknula na razmi{ljanje, ili ih kaznila zbog
njihove nepa‘nje, ili ih pak pripravila na
neku posebno zahtjevnu poruku. U ‘ivotu
~ovje~anstva kao i u postojanju pojedinaca
postoje te{ka razdoblja (usp. Iz 63-64): ta
razdoblja mogu navesti na molitvu ili na
o~aj; u svakom slu~aju, izazov su za vjeru.
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